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Jokainen trumpetisti unelmoi rajattomasta kestävyydestä ja laajasta rekisteristä.  Kestävyyttä 
ja rekisteriä harjoitetaan voimaharjoitusten avulla. Voimaharjoitukset auttavat soittajaa 
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ammattiopiskelijoiden tarpeita ajatellen, jolloin lasten voimaharjoittelu on unohdettu lähes 
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Aloin itse kehittää omaa aloittaville trumpetisteille soveltuvaa voimaharjoitusmateriaalia. 
Pyrin kehitystyössä ottamaan huomioon nuorten trumpetistien kehitysprosessin ja itse aikojen 
saatossa soittamieni voimaharjoituskoulujen parhaat ajatukset. Kehitysprosessin tuloksena 
syntyi ”Rauno Ruttuuttajan seikkailut”- voimaharjoitusmateriaali, joka on suunnattu 
erityisesti 7-14 -vuotiaille lapsille. Toivon, että tekemäni opinnäytetyö innoittaa muutkin 
trumpetistit pohtimaan nuorien soittajien voimasoittoa! 
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1 Johdanto 
 
 
Trumpetinsoiton harjoitteluun liittyy monenlaisia äänentuoton hallintaan ja ansatsiin eli 
huuliotteeseen liittyviä harjoitteita. Päivittäisessä perusharjoittelussa pyritään keskittymään 
sellaisten ominaisuuksien kuin voiman, kestävyyden, rekisterin, herkkyyden ja nyanssiskaalan 
harjoittamiseen (Rantanen 2009.) Tässä opinnäytetyössä keskitän näkökulmani voiman 
tarkasteluun, sillä se on avainkäsite trumpetinsoitossa. 
 
Trumpetinsoittoon on kautta vuosisatojen kuulunut erilaisia kasvojen lihaksien 
voimistamiseen tarkoitettuja voimaharjoituksia. Voiman merkitys soittamisen kannalta 
korostui erityisesti barokin aikana soitettujen luonnontrumpettien kohdalla, sillä näissä 
soittimissa ainoa äänen muokkaamisen mahdollisuus oli kasvojen lihasten voimakas 
yhteistoiminta (Tarr 1999, 11). Kuitenkin nykyisen jazz-trumpetinkin soitto perustuu aivan 
samoihin periaatteisiin kuin barokin luonnontrumpetinsoitto. Tästä syystä esittelen tässä 
opinnäytetyössäni joitakin lähestymistapoja voimasoittoon Suuntaan tarkasteluni perinteisen 
jazz-trumpetinsoiton lisäksi myös luonnontrumpetinsoittoon.  
 
Voimaharjoitukset kuuluvat olennaisena osana trumpetinsoittoon. Niitä soitetaan 
perusharjoituksina lämmittelyn yhteydessä. Perusharjoitusmaisuus on syynä siihen, että 
voimaharjoitukset tuntuvat soittajasta usein turhauttavan tylsiltä. Niillä ei ole siinä hetkessä 
juuri mitään tekemistä todellisen musisoinnin kanssa. Voimaharjoitukset ovat kuitenkin 
todella merkittävä osa trumpetin soittoa. Jerome Callet (2009) perustelee voimaharjoitusten 
asemaa trumpetinsoitossa sillä, että on suorastaan sula mahdottomuus paneutua musiikin 
esittämiseen, jos joutuu koko ajan keskittymään vain ansatsin kestävyyteen ja voimaan. Tässä 
opinnäytetyössäni yritän tarkastella, kuinka trumpetinsoiton voimaharjoituksiin voitaisiin 
liittää musiikillista tulkintaa turhauttavien teknisten harjoitusten rinnalle. 
 
Voimaharjoitusten ongelma on se, että ne tuntuvat kokeneemmastakin soittajasta usein 
turhauttavilta, vaikka niiden kautta on mahdollista päästä parempiin musiikillisiin 
lopputuloksiin. Tämä voimaharjoitusten turhauttava tylsyys saa nuoret soittajat helposti 
jättämään voimaharjoitukset harjoittelematta. Mielenkiintoisinta tässä 
voimaharjoitusmetodien viidakossa on kuitenkin se, että nimenomaan nuorille soittajille 
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suunnattua voimaharjoituskoulua ei ole vielä olemassa. Aikuiset ihmiset ovat musiikin 
alkuajoista lähtien määrittäneet, minkälaista musiikki on ja tulee olla (Tarasti 2006, 109 - 
110). Kuunneltavan musiikin lisäksi aikuiset ovat määritelleet myös voimaharjoitteiden 
luonteen, jolloin lasten huomioiminen on ainakin osittain päässyt unohtumaan. Niinpä tähän 
päivään asti opettajat ovat joutuneet poimimaan jokaiselle alkeisoppilaalleen sopivimmat asiat 
yksitellen eri kirjoista tai keksimään kokonaan omat harjoitteensa voiman harjoittamiseen 
(Rantanen 2009). 
 
Tässä opinnäytetyössäni pyrin luomaan nuorille 7-14-vuotiaille soittajille sopivan 
voimaharjoitusmateriaalin, joka on riittävän haastavaa ja hauskaa soitettavaa. Kehittämäni 
voimaharjoitusmateriaali ”Rauno Ruttuuttajan seikkailut” on löydettävissä tähän 
opinnäytetyöhön kuuluvasta erillisestä julkaisusta. 
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2 Voimasoitto 
Voima on keskeinen käsite trumpetinsoitossa. Voimalla tässä yhteydessä tarkoitetaan 
erityisesti kasvon lihaksistossa olevaa fyysistä voimaa, joka syntyy aikaa, kärsivällisyyttä ja 
pitkäjänteistä työtä vaativia asioita harjoittelemalla. Oikoteitä ei ole (Rantanen 2009.) 
Trumpetinsoitto muistuttaakin huippu-urheilua, sillä lukemattomat toistot muokkaavat 
hiljalleen lihaksia haluttuun suuntaan (Kajander 2004). Lihakset alkavat pikku hiljaa kestää 
soitosta aiheutuneen rasituksen paremmin ja palautumaan nopeammin kuin ennen (Karvinen 
2008). Saatu voima vähentää lisäksi epävarmuuden tunnetta (Johnson 1986, 109) ja luo 
turvallisuuden tunnetta (Callet 2009). Seuraavassa kerrotaan tarkemmin, miten kasvojen 
lihakset osallistuvat soittotapahtumaan. 
 
2.1 Kasvojen lihakset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1: Kasvojen pinnallinen lihaksisto (Minun 2009.) 
 
Voimalla pyritään tässä opinnäytetyössä kuvaamaan kasvojen lihaksiston tuottamaa voimaa 
trumpetinsoitossa. Trumpetinsoittajan kehossa esiintyy kasvojen lihasten voiman lisäksi myös 
muunlaista voimakkuutta muun muassa käsissä ja palleassa. Käsien lihasten voimakkuutta 
soittaja ei niin helposti huomaa, sillä nämä lihakset väsyvät paljon hitaammin kuin kasvojen 
lihakset, jotka tarvitsevat paljon lepoa soittamisen aikanakin. Käsien lihasten puristus on 
luonteeltaan ulkoista puristusta eli ammattikielellä ”prässäämistä”, jota on tietty yksilöllinen 
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määrä olemassa aina. Hyvin rakennettu ansatsi kestää tämän pienen puristuksen, mikäli 
soittaja käyttää hyväksi lihasten sisäistä voimaa ja kimmoisuutta niin paljon kuin mahdollista. 
Sen sijaan velttoon kudokseen kohdistettu puristus tai liiallinen puristaminen salpaa kasvojen 
verenkierron, mistä on seurauksena nopea väsyminen tai pahimmillaan jopa kudoksen 
vaurioituminen (Rantanen 2009.) 
 
Trumpetinsoittoon käytetään yhteensä noin 200 lihasta (Caruso 1979, s. 25). Ihmiskasvojen 
lihaksisto koostuu noin 40:stä lihaksesta. Näistä lihaksista noin 30 on tahdonalaisia lihaksia 
(Ekfors 2009). Näitä lihaksia on mahdollista muunnella aivotoiminnan kautta. Niinpä 
trumpetinsoitossa kasvoissa muuttuvia ja muunneltavia lihaksia on noin 30 kappaletta. 
Kuvassa 1 on pinnallisimmat kasvojen lihaksista latinankielisin nimin esitettynä. 
 
Todellisuudessa trumpettia soittaessa soittajalla ei ole koskaan aikaa keskittyä kaikkiin 
tahdonalaisiin kasvojen lihaksiin. Yleensä pyritään tekemään yksinkertaisuuden takia jaottelu 
kasvojen M- ja I-lihaksiin. Tätä kasvojen lihasten jaottelua on pyritty selventämään kuvassa 2. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Kuva 2: M- ja I-lihakset 
 
M-lihaksien nimi tulee siitä, että /m/-foneemia lausuttaessa juuri M-lihakset ovat keskeisessä 
roolissa lihastyön osalta. Vastaavasti I-lihakset toimivat aktiivisesti, kun ihminen lausuu /i/-
foneemia. Trumpetinsoitossa alkeisoppilailla on taipumusta käyttää värähtelyn ylläpitämiseen 
ainoastaan M-lihaksia. Pelkkien M-lihaksien jatkuva jännittäminen soiton aikana väsyttää 
värähteleviä lihaksia ja vähentää jatkuvasti huulten värähtelyä. M-lihasten käyttäminen 
pääasiallisina soittolihaksina onkin kehno soittotyyli. Parempi ja helpompi tapa soittaa 
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trumpettia on käyttää I-lihasten suurta voimaa avuksi värähtelyn ylläpitämiseen. Tällöin M-
lihasten väsyminen minimoituu ja pidempien ja raskaampien kappaleiden soittaminen on 
mahdollista. 
 
M-lihakset käsittävät ylähuulen ja leuan alueet eli alahuulen. Alahuuli ajatellaan 
trumpetinsoitossa usein tukevana ansatsin osana, joka ei osallistu paljoa huulten 
värähtelyliikkeeseen. Sen tarkoitus on ikään kuin toimia ruuvipenkin lailla ansatsin leposijana 
tai vakauttimena. Niinpä suurimman osan suukappaleen huuliin aiheuttamasta paineesta 
pitäisi kohdistua alahuuleen. Ylähuuli puolestaan toimii värähtelyn ensisijaisena lähteenä 
ansatsissa. Sen pitäisi saada vapaasti värähdellä ilman jännityksiä. Mitä pienempi 
suukappaleen aiheuttama paine ylähuuleen kohdistuu, sitä enemmän ylähuulen on mahdollista 
värähdellä (Little 1954, 4). 
 
2.2 Voimaharjoittelun merkitys 
Voimaa kehitetään lyhytkestoisilla, suhteellisen rasittavilla harjoituksilla (Rantanen 2009). 
Trumpetinsoitossa harjoitettu voima kehittää erityisesti soittajan kestävyyttä ja rekisteriä. 
Kestävyys ja rekisteri eivät ole toisistaan riippumattomia voiman komponentteja, vaan ne 
liittyvät voiman käsitteeseen vankasti. Ilman kestävyyttä ja rekisteriä ei ole olemassa voimaa 
eikä ilman kestävyyttä ei ole olemassa rekisteriä. Kestävyydellä tässä tarkoitetaan soittajan 
kykyä jaksaa soittaa pitkään ilman lepoa. Kestävyyttä harjoitetaan erityisesti pitkäkestoisilla, 
ja voimaharjoituksia kevyemmillä harjoituksilla (Rantanen 2009). Toisaalta voimaharjoitukset 
lisäävät myös kestävyyttä. Rekisterillä puolestaan tarkoitetaan jokaiselle trumpetistille 
ominaista korkeimman ja matalimman äänen intervallia. Rekisterin harjoittaminen liittyy 
oleellisesti kestävyyteen, sillä harjoittamalla kestävyyttä soittaja saa myös lisää rekisteriä 
soittoonsa. 
 
Voimaharjoitukset trumpetinsoitossa tapahtuvat käytännössä alkulämmittelyn yhteydessä, 
sillä silloin soittajalla on mahdollisuus tarkastella kehonsa ja kasvojensa toimintaa ilman 
musiikillista tulkintaa. Tästä syystä lämmittelyt sekä levon ja rasituksen suhde ovat erittäin 
tärkeitä voimaharjoituksissa ja ansatsin kehittämisessä (Rantanen 2009). 
 
Voimaharjoittelu tulisi kulkea trumpetinsoittajan rutiinien mukana läpi elämän, sillä vain tällä 
tavoin voidaan saada aikaan ”terästurpia”. Trumpetinsoiton sujuminen on lopulta hyvinkin 
paljon kiinni soittajan kasvojen kestävyydestä. Kaikki musiikin tekeminen helpottuu 
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huomattavasti, jos soittajalla on soittaessaan tunne siitä, että huuli ja muu tuki ei petä alta 
(Callet 2009). Tästä syystä olisi siis tärkeää saada kaikenikäiset trumpetin harrastajat ja 
ammattilaiset soittamaan jatkuvasti voiman lisäämiseen tähtääviä harjoituksia. 
 
Voimaharjoittelu vaatii valtavasti uhrauksia. Näitä uhrauksia on todella vaikeaa tehdä etenkin, 
kun julkaistu voimaharjoittelumateriaali on niin epäkiinnostavaa soitettavaa. Soittaja joutuu 
usein väkisin laittamaan itsensä harjoittelemaan voimaa. Voima on kuitenkin eräänlainen 
perusedellytys trumpetinsoiton musiikillisessa etenemisessä. Voimaharjoitusten soittaminen 
ei tunnu soittajasta useinkaan kovin motivoivalta, sillä harjoitteiden tulokset alkavat näkyä 
vasta kuukausien päästä harjoitusten tekemisen jälkeen. Niinpä voimaharjoitteet jäävät 
helposti sivuun harjoittelusta, vaikka niiden merkitys on trumpetistin soittotaidolle 
merkittävä. 
 
Voimaharjoituksen soittamisen jälkeen tulee trumpetistin saada lepoa, jotta kasvojen lihakset 
eivät ylirasitu tai vahingoitu. Saattaa kuitenkin käydä niin, että voimaharjoitus on ollut niin 
rankka, että trumpetisti ei voi enää samana päivänä tehdä muuta harjoitteluunsa kuuluvaa. 
Tästä syystä voimaharjoitteiden tekeminen mielletään usein kovin vastenmieliseksi asiaksi. 
Voimaharjoittelu vie uhratun ajan lisäksi myös kasvojen voiman muuta harjoittelua ajatellen. 
Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Esko Heikkisen ”Turvat kuntoon” – kirjan ensimmäinen 
harjoitus ”Karhun pieru” (Heikkinen 1999, 12–15), jonka soittaminen vie noin 30 minuuttia. 
Lisäksi kasvojen lihakset ajetaan harjoituksessa aika pahasti maitohapoille, että muun 
musiikin soittamiseen samana päivänä pitää suhtautua varoen. 
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3 Vaatimukset lasten voimaharjoittelulle 
Kaiken edellä esitetyn perusteella olisi luonnollista olettaa, että kaiken tasoisille 
trumpetinsoittajille olisi olemassa heidän lähtökohtiinsa sopivia metodeja tai kouluja voiman 
ja kestävyyden lisäämiseksi. Asia ei ole kuitenkaan aivan niin yksiselitteinen. 
Trumpettikirjallisuudessa on kyllä paljon erilaisia kouluja, jotka painottuvat 
voimasoittamiseen. Nämä koulut on kuitenkin poikkeuksetta tarkoitettu edistyneemmille 
soittajille, jolloin nuorten soittajien voimaharjoittelu jää taka-alalle. Ilmeisesti kirjoittajilla on 
ajatuksena, että lapset eivät vielä aloitellessaan soittajan uraa tarvitse voimasoittoharjoittelua. 
Mielestäni voimaharjoittelu kuuluu kaikille ikään, sukupuoleen tai muihin ominaisuuksiin 
katsomatta. 
 
Aloittamalla voimasoittaminen tarpeeksi nuoressa iässä voidaan varmistua siitä, että 
soittajalla on tarpeeksi kasvoissaan voimaa toteuttaa musiikkia. Suuntaamalla 
voimaharjoittelu myös aloitteleville trumpetisteille varmistutaan siitä, että heillä on 
mahdollisuus toteuttaa itseään tulevaisuudessa musiikin kautta. Lisäksi nuorella iällä opittu 
voimaharjoittelu muodostuu helposti tavaksi, joka toivottavasti jatkuu läpi elämän. 
Trumpettikirjallisuudessa on siis mielestäni suuri tarve lapsille suunnatulle 
voimaharjoittelumateriaalille. Seuraavassa määritellään 7 – 14 -vuotiaiden oppilaiden 
fyysisten ja henkisten lähtökohtien kautta, minkälaiselle voimaharjoitusmateriaalille 
markkinoilla olisi tarvetta. 
 
3.1 Fyysinen rasitus 
Lasten keho muovautuu jatkuvasti fyysisen kasvun kautta. Suurinta muovautumisvaihetta 
lapsen elämässä kutsutaan murrosiäksi. Murrosikä alkaa tytöillä normaalisti 8-13-vuotiaana ja 
pojilla 9-14-vuotiaana. Murrosiässä pituus kasvaa rutkasti: pojilla keskimäärin 31 senttimetriä 
ja tytöillä 28 senttimetriä. Pituuskasvun lisäksi sukupuolille ominaiset alueet, kuten penis, 
häpy ja rinnat, alkavat kehittyä kohti aikuisempaa muotoaan. Murrosiässä lisääntyvä 
hormonikierto aiheuttaa karvoituksen kasvamisen intiimeille alueille ja murrosiän 
loppupuolella ensimmäiset kuukautiset ja siemensyöksyt (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
2009.)  
 
Kehontuntemus on kaikessa soittamisessa tärkeää. Murrosiässä esiintyvä valtava kehon 
fyysinen muodonmuutos tekee lapset helposti tietämättömiksi oman kehonsa toimimisesta. 
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Tämä asettaa haasteita myös voimaharjoituskoulun laatimiselle. Harjoitusten lomassa lapselle 
täytyy antaa aikaa tutustua myös muuttuvaan kehoonsa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
voimaharjoitukset eivät saa olla fyysisesti liian rasittavia, jotta lapsen kehon luonnollista 
kehityskulkua ei muuteta voimaharjoitusten kautta. 
 
Jos lapselle tyrkätään eteen aluksi aivan liian rankka harjoitus, voi lapsi tuntea harjoituksen 
hyödyttömäksi ja turhaksi. Niinpä lapsille tulee tehdä sellaisia harjoituksia, jotka eivät aseta 
heidän fyysisiä kykyjään liian kovaan testiin. Toisaalta harjoituksien tulee olla sellaisia, että 
ne todella auttavat voiman ja kestävyyden lisäämiseen. Toisin sanoen tässä tulee painotella 
fyysisyyden ja hyödyllisyyden rajalla. Harjoitteiden tulee olla tarpeeksi rankkoja, jotta 
kestävyys ja voima todella alkaisivat lisääntyä. Toisaalta harjoitteiden tulee olla tarpeeksi 
kevyitä, että lapsi jaksaa soittaa samana päivänä vielä oikeatakin musiikkia. 
 
3.2 Henkinen rasitus 
Murrosikä muuttaa lasta fyysisen kehittymisen lisäksi henkisesti. Koulussa opitaan jatkuvasti 
uusia asioita, mikä vaatii paljon henkisiä voimavaroja. Lisäksi lisääntynyt hormonikierto 
aiheuttaa tunne-elämän kehittymistä ja mielialojen ailahtelevuutta. Ystävyyssuhteet tulevat 
murrosiässä erittäin tärkeäksi osaksi lapsen elämää. Toisaalta suhde vanhempiin muuttuu 
itsenäistymisen ja kasvun takia kapinoivammaksi (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2009.) 
 
Lasten henkisen elämän muutokset murrosiässä on hyvä ottaa huomioon myös 
voimaharjoitusvihkoa laadittaessa. Voimaharjoitusten tulee tukea lasten henkistä kasvua. 
Niiden tulee olla mielekkäitä, eikä mitään turhauttavaa mörinää. Vaikeus tässä tietenkin on se, 
että perinteisesti voimaa on haettu juuri toistamalla useita kertoja tylsiä harjoitelmia. Parasta 
olisi, jos harjoittelumateriaalia soittamalla lapsi ei edes huomaisi harjoittelevansa voimaa ja 
kestävyyttä. Lapsille suunnatun voimaharjoittelumateriaalin soittaminen tulee siis olla 
hauskaa ja se ei saa missään nimessä tuntua lapsesta pakkopullalta, jota opettaja väkisin 
työntää suuhun ajattelematta lapsen kasvua. Mielekkyyttä voidaan lisätä esimerkiksi sillä, että 
nimetään voimaharjoitusvihon kappaleet mielenkiintoisesti. (Isokivi & Ihajoki 2004). 
 
Keskeistä henkisen rasittavuuden kannalta on myös harjoitusten musiikillinen luonne. 
Voimaharjoituskouluilla on taipumus olla liian eristyneitä musiikista. Niistä huomaa, että ne 
on suunniteltu ainoastaan teknisistä lähtökohdista käsin unohtamalla soittamisen päätavoitteen 
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musiikin tekemisen. Musikaalisilla elementeillä kuten crescendoilla ja artikulaatiomerkeillä 
saadaan harjoitukset mielekkäämmiksi. 
 
Koska koulussa käynti on suuri ja rasittava osa lasten elämää, tulee voimaharjoitusten 
ohjeiden olla mahdollisimman tiivistetyt, selkokieliset, ja yksinkertaiset. Tällöin lapsi pystyy 
helposti omaksumaan tärkeät harjoituksen tavoitteet missä mielentilassa tahansa. Liiallinen 
ohjeistaminen vähentää helposti harjoitusten mielekkyyttä ja toimivuutta. 
 
3.3 Musiikillinen kehitys 
Lapsen musiikillinen kehitys ja musiikillisesti myönteinen minäkuva alkavat muotoutua heti 
syntymän jälkeen. Lapsi poimii ympäristöstään ääniärsykkeitä ja pyrkii muokkaamaan niistä 
mielekkäitä kokonaisuuksia (Tuovila 2003, 40 - 43.) Kun lapsi on kasvanut jo seitsemän 
vuoden ikään, on hänellä jo rutkasti kokemusta musisoinnista. Hän saattaa olla kokeillut 
laulamista suihkussa, kattiloiden paukuttamista tai muuta musiikillista itseilmaisun keinoa. 
Hän saattaa kokeilla kaikkia musiikkiin soveltuvia artefakteja soittiminaan (Tuovila, 40 - 43.) 
Haluan omassa voimaharjoitusmateriaalissani jatkaa tätä lapsen musiikillista kehitystä. 
Tarkoitukseni oli laatia voimaharjoitusmateriaalini niin, että jokainen harjoitus tuo jonkun 
uuden, musiikillisen elementin mukaan musiikkiin. Yhdessä harjoituksessa ei tule olla liikaa 
omaksuttavaa, jolloin asioiden musiikillinen oppiminen on huomattavasti yksinkertaisempaa. 
Lisäämällä jokaisessa harjoituksessani hiukan vaikeusastetta pyrin jatkamaan lapsen 
luonnollista musiikillista kehitystä. 
   
Musiikillinen minäkäsitys on tärkeä osa aloittelevan trumpetistin persoonaa. Musiikillinen 
minäkäsitys syntyy riittävän itseluottamuksen kautta. Lapsen tulee uskaltaa ilmaista itseään 
soittimensa kautta. Pyrin voimaharjoitusmateriaalissani edistämään lapsen musiikillisen 
itseluottamuksen kasvua laatimalla riittävän helppoja harjoituksia. Ajatukseni on todistaa 
nuorelle soittajalle, että hän osaa jo monta vaikeaa asiaa. Tällä toivon ruokkivani lapsen 
musiikillisesti myönteisen itsetunnon kasvua ja tätä kautta vaikuttavani positiivisesti myös 
lapsen musiikillisesti myönteisen minäkäsityksen muokkautumiseen. 
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4 Voimasoittokouluista 
 
4.1 Keskeisimmät voimasoittokoulut 
Trumpettimaailma tuntee useita erilaisia lähestymistapoja voimasoittamiseen, melkein yhtä 
monta kuin soittajia (Rantanen 2009). Seuraavassa tarkoituksenani on selventää trumpetin 
voimasoiton perusteita eri koulukuntien kautta ja pohtia näiden koulujen soveltuvuutta lasten 
voimaharjoittelu materiaaliksi. Pyrin tarkastelemaan kouluja omassa harjoittelussa esiin 
nousseiden epäkohtien kautta. Valitsin tutkimani trumpettikoulut sen perusteella, että nämä 
kaikki koulut lähestyvät trumpetinsoittoa nimenomaan voimaharjoittelun näkökulmasta. 
 
4.1.1 Esko Heikkinen: Turvat kuntoon 
Entinen UMO Jazz Orchestran lead trumpetisti ja nykyinen 
Poliisisoittokunnan kapellimestari Esko Heikkinen (1953-) on koonnut 
ajatuksensa trumpetinsoiton voimapuolesta ”Turvat Kuntoon” – kouluunsa 
(1999), jota leikillisesti kuulee joskus sanottavan ”Turvat tukkoon” -kirjaksi. 
Tämä trumpettikoulu on selvästi suunniteltu ammattiopiskelijoita ja 
ammattilaisia varten, sillä heti alussa lukijalle esitellään annostelutaulukko, 
joka on selvästi tarkoitettu ammattitason puurtajille. Koulun keskeinen ajatus 
onkin, että voiman ja kestävyyden lisääminen trumpetinsoitossa tapahtuu ennen kaikkea 
kovan työn tuloksena. 
 
Niinpä Heikkisen tekemät erilaiset harjoitukset ovat tasoltaan todella vaativia niin henkisesti 
kuin fyysisestikin. Tarkoituksena on saada kasvojen lihakset väsymään mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti ja hitaasti. Tällä tavoin lihasten kasvaminen on varminta. Heikkinen 
toteaakin (1999, 9), että ”Turvat kuntoon – metodin yksi perustarkoituksista on väsyttää 
lihakset mahdollisimman hitaasti ja tehokkaasti”.  
 
Lihasten väsyttämiseen Heikkisen koulussa käytetään pääasiassa matalia ääniä ja valtavaa 
määrää toistoja. Kestävyyttä ja rekisteriä Heikkisen koulussa puolestaan harjoitetaan 
pyrähdyksillä korkeammassa rekisterissä. Tässäkin toistojen määrä ja jatkuvasti pykälällä 
nouseva sävellaji tuovat runsaasti vaikeutta harjoituksiin. Ajatuksena kaikissa näissä 
harjoituksissa on pitää yllä balanssia rekisterin, kestävyyden, notkeuden ja soundin kanssa. 
Heikkinen toteaakin osuvasti (1999, 8): ”Jos jotain osa-aluetta laiminlyödään, ei tulos ole 
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koskaan paras.” Heikkisen ajatus ei pohjaudukaan ainoastaan kestävyyteen ja voimaan, vaan 
ajatus on pohjimmiltaan kehittää kaikkia edellä mainittuja ominaisuuksia kokonaisuuden 
osana. ”Kaikki liittyy kaikkeen (Heikkinen 1999, 8).”  
 
Heikkinen on tarkoituksella jättänyt kirjoittamatta kouluunsa kertausmerkkejä, sillä hänen 
kokemuksiensa mukaan ihmiset ovat liian malttamattomia noudattamaan kertausmerkkejä. 
Tämä kertausmerkkien puute tekee koko ”Turvat kuntoon” - kirjasta tylsännäköisen ja tästä 
syystä tämä kirja on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle omassa harjoittelussanikin. Toisaalta 
kertausmerkkien puute auttaa ymmärtämään, kuinka mammuttimaisista harjoituksista todella 
on kyse ja kuinka paljon voimaa niiden soittamiseen todella tarvitaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3: Esko Heikkinen: Sitkeä sissi (Heikkinen 1999, 31). 
 
Lasten soitettavaksi ”Turvat kuntoon” – kirja on aivan liian tylsä. Kuva 3 on hyvä esimerkki 
siitä, kuinka yksipuolista visuaalista informaatiota kirja sisältää. Lapset eivät varmasti jaksa 
soittaa edes ensimmäistä harjoitusta keskittyen, sillä se on allekirjoittaneellekin todella 
vaikeaa. Monet kirjan harjoituksista ovat liian haastavia jopa ammattiopiskelijalle, saati sitten 
lapsille, joiden rekisteri on vielä paljon rajoittuneempi. Niinpä lapsille sovellettaessa tätä 
metodia tulee huomioida heidän rajoituksensa rekisterin suhteen ja harjoitusten 
mielenkiinnottomuus. 
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4.1.2 Carmine Caruso: Musical Calisthenics for Brass  
Carmine Caruso (1904 - 1987) oli aikansa merkittävimpiä ansatsin 
tutkijoita. Hän oli itse saksofonisti, mutta tunsi vaskisoitinten niksit kuin 
omat taskunsa. Tästä syystä hän kirjoitti kirjan ”Musical Calisthenics for 
Brass” (1979), jossa kiteytyvät Caruson ajatusmaailma ja hänen suhteensa 
vaskisoiton voimaharjoitteluun. Tärkeintä harjoiteltaessa Caruso-metodilla 
on oikea mieliala ja selvä ymmärrys siitä, mikä harjoituksissa on keskeistä 
ja mikä ei. 
 
Kaiken Caruso-harjoittelun punainen lanka on valmistaa kasvojen lihakset soittamaan 
musiikkia. Niinpä Caruso-metodikaan ei puhtaimmillaan ole musiikkia, vaan rajua, teknistä 
voimaharjoittelua. Caruson kirja lähtee aivan eri näkökulmasta kuin Esko Heikkisen kirja. 
Harjoiteltaessa Caruso-metodilla on nimittäin ensiksi heitettävä pois ajatukset intonaatiosta, 
äänen laadusta ja alukkeiden tarkkuudesta, jotka on perinteisesti liitetty trumpetinsoiton ja 
musiikin keskeisiin parametreihin.  
 
Musiikin yksi keskeisistä parametreista on rytmi. Caruso-metodissa rytmi ja sen tarkkuus 
nostetaan keskeiseksi liittymäkohdaksi musiikkiin. Caruso toteaakin, että ”kun soitetaan 
soitinta, soittaja on tekemisissä usean ruumiinliikkeen kanssa. Liikkeiden synkronointi tuottaa 
halutut tulokset. Synkronointi vaatii täydellisen lihasliikkeiden ajoituksen. Siksi ajoitus on 
äärimmäisen tärkeää.” (Caruso 1979, 7) Caruso siis asettaa metodissaan rytmin muiden 
perinteisten parametrien edelle. 
 
Caruson harjoitukset ovat Heikkisen kirjaan verrattuna vielä yksinkertaisempia ja 
kiteytetympiä. Kuitenkin kyse on pohjimmiltaan samojen asioiden tavoittelusta. Carusonkin 
tavoite on lisätä lihasten kestävyyttä ja voimaa harjoituksillaan. Caruso on kirjoittanut lyhyitä 
harjoituksia. Tarkoituksena niissä on mennä mahdollisimman korkealle transponoimalla 
harjoitusta pikku hiljaa ylöspäin. Suurin ero Heikkisen lähestymistapaan tässä on se, että 
Caruson harjoituksia tulee tehdä niin pitkälle, kun äänet vielä tulevat (Caruso 1979, 53). Sen 
sijaan Heikkisen pitkissä harjoituksissa on idea se, että jos jokin ääni ei tule, tulee puhaltaa 
lämmintä ilmaa, joka sitten tulevaisuudessa soi kuten muutkin äänet (Heikkinen 1999, 22). 
Heikkisen ajatus on siis avata tietä hiljalleen ylärekisteriin, kun taas Caruso ei halua turhaan 
hajottaa ansatsia ylipuhaltamalla. 
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Lasten voimaharjoittelun tukemiseen Caruson kirja soveltuu mielestäni hieman Heikkisen 
kirjaa paremmin, sillä Caruson harjoituksilla ei ole ohjepituutta, vaan niitä tehdään niin 
pitkälle kuin harjoituksen tekeminen tuntuu järkevältä.  Esimerkiksi Caruson legendaarinen 
”kuuden nuotin”- harjoitus (Kuva 4: Caruso 1979, 9), joka perustuu puoli- ja kokonuotteihin 
on mielestäni oikein sopiva lasten voimaharjoittelua ajatellen. Kuitenkin itse siirtäisin 
harjoituksen alkamaan g1 sijaan c1:stä, jotta tämä harjoitus tukisi paremmin aloittelijoiden 
hallussa olevaa rekisteriä. 
Kuva 4: Carmine Caruson kuuden nuotin harjoitus (Caruso 1979, 9). B tarkoittaa ilma-
aluketta (breath attack) ja T kielialuketta (tongue).  
 
Rytmin korostaminen Caruso-metodin lailla luo lapselle koko ajan voimakkaamman tunteen 
pulssista. Opettamalla lapset Caruson ajatusmaailmaan luodaan vankka pohja ansatsille ja 
lapsen jokapäiväsille harjoittelutottumuksille. Musiikkia voi alkaa tekemään sitten, kun 
kasvojen lihaksisto on riittävän voimakas (Caruso 1979, 4-5). 
 
4.1.3  Jerome Callet: Trumpet Secrets 
Jerome Callet (1930-) on muusikko, opettaja ja 
vaskisoitinsuunnittelija. Callet tunnetaan parhaiten kieliohjatusta 
ansatsiajattelustaan, ja hän on tällä hetkellä tämän koulukunnan 
suurlähettiläs. Callet on elämänsä aikana tutkinut ansatsia, ja 
pitkäaikaisen kokemuksen perusteella hän on päätynyt 
kieliohjattuun ansatsiin. Kieliohjattu ansatsi ei sinänsä ole uusi 
keksintö. Nimittäin 1600 – ja 1700-luvun clarinorekisterin soittajat tunsivat ja käyttivät tätä 
metodia menestyksekkäästi. Kyse Calletin touhuissa onkin oikeastaan kieliohjatun ansatsin 
uudelleenherättäjänä, eikä niinkään kehittäjänä. 
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Jerome Callet on kirjoittanut useita opuksia trumpetinsoittamista. Calletin kirja uusin kirja 
”Trumpet Secrets” (2002) kiteyttää hänen aikaisempien kirjojensa ”Trumpet Yoga” (1986) ja 
”Superchops” (2000) ajatukset yksien kansien väliin. Kirjan ajattelumaailma pohjautuu siihen 
ajatuksen, että kielenkärki tulee asettaa alahuulta vasten ja pitää huulta vasten kaiken 
soittamisen aikana. Kieltä ei saa siis asettaa ilmavirran eteen, vaan kielen tarkoitus on 
pienentää suussa olevaa painekammiota niin, että korkealta ja matalalta soittaminen helpottuu 
huomattavasti (Callet 2002, 6-15). Kuvassa 5 (Callet 2002, 7) on pyritty selventämään 
Calletin ajattelua kieliohjatusta ansatsista. 
 
Callet ei usko voiman ja kestävyyden aiheutuvan soittajan fyysisistä ominaisuuksista kuten 
kasvolihasten voimasta. Hän uskoo sen sijaan, että ratkaisu voiman ja kestävyyden 
hakemisessa on kielen oikeanlainen toiminta suussa. Tässä hän lähestyy vahvasti Claude 
Gordonin (1916 - 1996) ajatusmaailmaa (1987, 21 - 27), jossa kielen toiminnan 
tunnusteleminen on avain oikeanlaiseen ansatsiin. 
 
Callet ei ajattele suuremman voiman ja paremman kestävyyden tulevan saavutetuiksi 
lihasmassaa kehittämällä tai puhallusvoimaa lisäämällä. Hän painottaa että kaikissa 
rekistereissä soittamiseen tarvitaan suunnilleen samansuuruinen paine. Ylemmässä 
rekisterissä soitettaessa tulee Calletin mukaan kieltä nostaa kohti ylähuulta. Tällä tavoin 
suussa oleva painekammion koko pienenee ja suuhun on mahdollista saada helpommin 
suurempi paine. Tällä tavoin ylärekisteri on paljon helpommin saatavilla toimimaan (Callet 
2002, 16 – 19.) 
 
Ylärekisterissä huulten värähtelyn ylläpitämiseksi Calletin mukaan onnistuu ohjaamalla 
kielenkärki huulten väliin niin, että kieli alkaa värähdellä huulten mukana tuottaen osan 
kuuluvasta äänestä (Callet 2002, 6). Kyse tässä onkin mielestäni eräänlaisen vara- tai 
lisähuulen käyttämisestä. Kieli oikeastaan mahdollistaa sen, että heikompikin värähtely tulee 
kuuluviin, kun kieli lisää oman osuutensa värähtelyyn. Tässäkin Callet pyrkii siihen, että 
trumpetinsoittamiseen vaadittava voima olisi mahdollisimman pieni. 
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Kuva 5: Jerome Calletin kieliohjattu ansatsi (Callet 2002, 7) 
 
Kielen tuominen huuleen kiinni ja huulten väliin aiheuttaa ainakin minulla itselläni helposti 
sellaisen tunteen, että kieli on ilmavirran tiellä. Tästä syystä ei ole ehkä hirveän viisasta lähteä 
ainakaan heti ohjeistamaan oppilaita kohti Calletin kieliohjattua ansatsia. Calletin metodi 
auttaakin oikeastaan enemmän ammattilaisia ja ammattiopiskelijoita, joilla on jo enemmän 
tuntumaa ansatsin toimintaan. Ammattilainen voi löytää kielestä lisätukea ansatsilleen. Sen 
sijaan lapsille Calletin metodi voi huolimattomasti harjoiteltuna aiheuttaa enemmän haittaa 
kuin hyötyä. 
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4.1.4 Olavi Koskela: Trumpettitunneilla  
 
Olavi Koskela (1912 - 2001) oli aikansa merkittävimpiä 
suomalaisia trumpetisteja. Eläkkeellä jäätyään Koskela alkoi 
panostaa trumpetin opetustyöhön. Koskelan opetukset 
painottuivat paljolti ansatsin kehittämiseen ja kestävyyteen. 
Koskela ei käyttänyt näiden ominaisuuksien harjoittamiseen 
mitään kirjaa voimaharjoitusten tekemiseen, vaan käytti 
harjoitusmateriaalina itse kirjoittamiaan nuotteja. Koskela 
suunnitteli ennen kuolemaansa omaa trumpetinsoittokoulua. 
Suunnitelmien pohjalta Koskelan entiset oppilaansa työstivät vastajulkaistun kirjan ”Olavi 
Koskela -Trumpettitunneilla” (Lyytikäinen 2009.) Kuvassa 6 (Koskela 2008, 40) on esitetty 
Koskelan kirjaan suunnittelema esimerkkiharjoitus. 
Kuva 6: Olavi Koskelan käsin kirjoittama legatoharjoitus (Koskela 2008, 40) 
 
Koskela oli kiinnostunut trumpetinsoiton perusteista. Hänen ajattelunsa pohjautuu 
huolelliseen kehonkäyttöön. Kehonkäytöllä Koskela tarkoitti sitä, että soittoon tarvittava 
voima tulee jakaa tasapuolisesti kaikkien soittoon tarvittavien lihasten kesken. Tällä tavoin 
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kasvojen käyttämää voimaa tulee siirtää muihin kehon osiin, jolloin turha kasvojen 
rasittuminen voidaan estää (Koskela 2008, 9-10.) 
 
Kehonkäytön lisäksi Koskelan ajattelussa merkittävässä roolissa on kielen toiminnan 
ymmärtäminen. Jerome Calletin tyylisestä kieliohjatusta ansatsista Koskelan kohdalla ei voida 
puhua, sillä kieli on Koskelalle apuvärähtelijän sijaan lihas alaleuan ja koko ansatsin 
tukemista varten. Kieli on oikeastaan osa kehonkäyttöä, sillä kasvojen tekemästä työstä osa 
pyritään siirtää kielen tekemäksi työksi (Koskela 2008, 9-11.) 
  
Koskelan kirjan harjoitukset voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: legato- (Kuva 6) ja 
kieliharjoituksiin. Legatoharjoituksien tarkoitus on pienentää soitossa äänestä toiseen 
siirtymisessä käytettyä energiamäärää. Carmine Caruson (Caruso 1979) ajatteluun nähden 
Koskelan lähestymistapa on siis päinvastainen. Harjoituksissa ei ole tarvittavaa turhaan 
rasittaa kasvojen lihaksistoa, vaan minimoidaan soittosuoritukseen käytetty energia (Koskela 
2008, 12 - 13). Kieliharjoitusten tarkoitus puolestaan on vahvistaa kieltä lihaksena, joten 
kielen fyysinen rasittaminen on oleellista harjoituksissa (Koskela 2008, 13). Kuvassa 7 
(Koskela 2008, 164) on esitetty esimerkki Koskelan kieliharjoituksista. Tämä taas on aivan 
päinvastainen ajattelumalli legatosoiton minimaaliseen energian käyttöön nähden. Molempien 
harjoitustyyppien tarkoituksena on helpottaa kehonkäyttöä. 
 
Kuva 7: Olavi Koskelan käsin kirjoittama kieliharjoitus (Koskela 2008, 164) 
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Fyysisen rasittavuuden lisäksi Koskela puhuu kirjassaan paljon trumpetinsoiton henkisestä 
rasittavuudesta. Hänen ajattelutapaansa kuvaa hyvin uudelle soittajalle suunnattu ohje ajatella 
kahdesti ennen kuin alkaa soittamaan trumpettia. Trumpetinsoitto hänen mukaansa vaatii 
valtavasti uhrauksia ja työtä. Niinpä nöyrä asennoituminen soittamista kohtaan on ainoa tapa 
edetä soittajana (Lyytikäinen 2009). 
 
Koskelan kirja sisältää 200 sivua trumpetinsoiton oleellisia perusharjoituksia. Lähes 160 sivua 
erilaisia legatoharjoituksia antavat aloittelevalle soittajalle kuitenkin turhan vääristyneen 
kuvan legatoharjoitusten merkityksestä trumpetinsoitosta. Kirjan henkisen ja fyysisen 
rasittavuuden takia se ei oikein sovellu lapsien voimaharjoituskouluksi. Harjoitukset ovat 
alusta lähtien turhan vaikeita ja vaativat aivan liikaa keskittymiskykyä lapsilta. Harjoitukset 
antavat kuitenkin ammattilaisille ja ammattiopiskelijoille hyvän katsauksen ansatsin 
rakentamiseen ja kehonkäyttöön. 
 
4.1.5 Edward Tarr: The Art of Baroque Trumpet 
Playing 
Luonnontrumpetin soittaminen perustuu käytännössä aivan 
samoihin periaatteisiin kuin nyky-jazz-trumpetinkin soitto. 
Kuitenkin luonnontrumpetin soittamisessa trumpetinsoiton 
voimapuoli näyttäytyy soittajalle vieläkin puhtaammin kuin 
jazz-trumpetinsoitossa. Niinpä on syytä esitellä myös yksi 
merkittävimmistä luonnontrumpetinsoittoon kehitetyistä 
voimaharjoitusmetodeista.  
 
Amerikkalainen trumpetisti ja musiikkitieteilijä Edward Tarr (1936-) on 
luonnontrumpetinsoiton pioneereja. Tarrin kirjasarjassa ”The Art of Baroque Trumpet 
Playing” (1999) kertoo hänen näkemyksensä voimasoitosta. Kirjasarjassa Tarr on itse asiassa 
koonnut barokin ajan merkittävimpien trumpettikoulujen ajatuksia mielestään sopivaksi 
harjoitusmateriaaliksi. Vaikka kirjasarja on kerätty ajatellen luonnontrumpetinsoittoa, on se 
helposti sovellettavissa myös jazz-trumpetinsoittoon. 
 
Tarrin kirjasarjan kirjoista ensimmäinen (Tarr 1999: Volume 1: Basic Exercises) paneutuu 
jokapäiväisten perusharjoitusten kautta erityisesti trumpetinsoiton voimapuoleen. Kirjan 
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ajatus on soittaa aluksi harjoituksia ensisijaisessa perusrekisterissä, minkä tarkoituksena on 
opettaa soittajaa minimoimaan kasvojen lihaksilla tekemä työ pienentämällä kasvojen 
liikkuvuutta.Tätä kautta tarkoituksena on pienentää voimaa, jonka soittaja käyttää 
soittamiseen kaikissa rekistereissä (Tarr 1999, 11). 
 
Toinen tapa, jolla soittajan käyttämää voimaa kirjassa pyritään vähentämään, on niin sanottu 
elefanttisoittotyyli. Tällä tarkoitetaan soittotyyliä, jossa soittokuvioiden alempien äänien 
voimakkuus pyritään johtamaan soittokuvion ylempien ääniin helppoudeksi. Toisin sanoen 
tarkoituksena on saavuttaa ylemmät äänet mahdollisimman kevyesti ikään kuin 
pyyhkäisemällä ne alempien äänien kautta (Tarr 1999, 14). Elefanttisoittotyylin 
perusharjoituksen alku on esitetty kuvassa 8. 
 
Kuva 8: Elefanttisoittotyylin perusharjoitus (Tarr 1999, 15) 
 
Voimasoittokouluissa yleensä panostetaan kasvojen lihaksiston lisäämiseen. Tarrin kirjassa 
puolestaan voimaa haetaan aivan toista kautta, nimittäin vähentämällä soittajan käyttämää 
voimaa. Tarrin kirja (1999) ei ole siis aivan puhtaimmassa mielessä voimasoittokoulu. Se 
kuitenkin antaa toisenlaisen näkökulman voimasoittoon. Ehkä olisi tosiaan viisaampaa 
panostaa voiman käytön minimointiin valtavan voiman pumppaamisen sijaan. Nuorilla 
soittajilla ei ole vielä kehittynyt tarpeeksi voimaa trumpetinsoittamista varten. Niin heillä ei 
ole myöskään juuri voimaa, jota voisi minimoida. Sen sijaan ammattiopiskelijoilla ja 
ammattilaisilla on jo sen verran kasvoissa voimaa, että vähentäminen on mahdollista. Tästä 
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syystä Tarrin kirjasarja soveltuu mielestäni paljon paremminkin ammattiopiskelijoiden ja 
ammattilaisten kuin lasten käyttöön. Lasten kohdalla kirjaa voidaan kyllä käyttää, mutta 
lähestymistapaa täytyy muuttaa heidän kykyjään vastaaviksi. 
 
4.2  Julkaistun voimaharjoitusmateriaalin haasteet 
Yleensä voimaharjoitukset mielletään pitkälle edenneiden soittajien apuvälineeksi kehittää 
lihaksiensa kestävyyttä ja voimaa. Voimaharjoittelua painottavat trumpettikoulut ovat lähes 
poikkeuksetta tarkoitettu useita vuosia trumpettia tosissaan soittavien ihmisten 
lihastyöskentelyn maksimoimisen apuvälineeksi. Tästä syystä harjoitteet ovat usein aivan 
liian raskaita nuorille ihmisille, jotka vasta aloittelevat trumpetinsoittoa. 
 
Voimaharjoitukset on usein laadittu niin tylsännäköisiksi, että niiden soittaminen voi tuntua 
jopa ammatti-ihmisestäkin ajan hukalta. Tästä tylsyydestä toimii hyvänä esimerkkinä Esko 
Heikkisen ”Turvat kuntoon” - vihon (1999) ensimmäinen harjoitus ”Karhun pieru” 
(Heikkinen 1999, 12 - 17), joka on musiikkinotaatiollisesti niin tylsää luettavaa, että siihen 
väsähtää helposti kokeneempikin soittaja. Kyseinen harjoitus vie noin 30 minuuttia aikaa, 
jonka aikana samanlaista kuviota toistetaan kymmeniä kertoja. Kyseinen harjoitus on loistava 
voiman kehittämiseen (Heikkinen 1999, 12). Ongelmaksi harjoituksessa muodostuu 
harjoituksen musiikillinen mielenkiinnottomuus. On totta, että mahdollisimman 
yksinkertaisilla harjoituksilla saadaan usein paras lopputulos aikaan. Kuitenkin liiallinen 
yksinkertaisuus muuttuu soittajan mielessä helposti henkisesti puuduttavaksi. 
 
Koska siis kokeneempien soittajienkin motivoiminen voimaharjoitteluun on usein vaikeaa, on 
lasten kohdalla tilanne vielä vaikeampi. Lapset nimittäin eivät ymmärrä, miksi 
voimaharjoitteita tulisi tehdä, kun olemassa olevat trumpetin voimaharjoituskoulut eivät tarjoa 
heille mitään musiikillisesti mielenkiintoista. Niinpä lapsilta jäävät voimaharjoitukset helposti 
tekemättä tai ne tehdään erittäin huonosti keskittyen, jolloin harjoituksista voi olla enemmän 
haittaa kuin hyötyä lapsen soitolle. Olennaista voimaharjoitusten tekemiselle olisi kuitenkin, 
että soittaja jaksaa keskittyä kuuntelemaan ja tunnustelemaan miltä kehossa ja kasvoissa 
tuntuu harjoituksen aikana. Väärin tehtynä voimaharjoitukset vain vakiinnuttavat soittajalle 
vääriä soittotottumuksiaan. Tästä syystä lasten ei tulisikaan tehdä kuin sellaisia 
voimaharjoitteita, joissa heidän keskittymiskykynsä riittää harjoituksen loppuun asti. 
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5 Voimaharjoitusmateriaalin toteuttaminen 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on pohtia olemassa olevia voimaharjoituskoulujen kautta 
lapsille suunnattua voimaharjoittelua ja sitä, kuinka lasten voimaharjoittelua voisi tehdä 
hauskemmaksi ja helpommin lähestyttäväksi lapsille. Edellisissä luvuissa on esitetty 
esimerkkejä siitä, minkälaisia trumpetinsoiton harjoitusmateriaalia on olemassa 
voimaharjoittelua varten ja mikä vaikutus voimaharjoittelulla on trumpetistin soittamiseen. 
Johtopäätöksenä tästä kaikesta on se, että markkinoilla ei ole saatavilla lapsille soveltuvaa 
voimaharjoittelumateriaalia, vaikka voimaharjoittelu on olennainen osa trumpetinsoittoa. 
Johtopäätöksen pohjalta päätin itse kokeilla opinnäytetyön kohdalla kykyjäni ja luoda lasten 
voimaharjoitteluun soveltuvaa materiaalia. Luomisprosessin tuloksena syntyi ”Rauno 
Ruttuuttajan seikkailut” – voimaharjoitusmateriaali, joka löytyy tähän opinnäytetyöhön 
kuuluvasta erillisestä osiosta. 
 
5.1 Voimaharjoitusmateriaalin luominen 
Kiinnostuin alun perin itse nuorille soittajille suunnatun voimaharjoitusmateriaalin luomisesta 
siitä syystä, että olen itse ponnistellut koko ammattiopiskelu-urani voimattomuuden kanssa. 
Haluni oli edesauttaa nuoria trumpetisteja panostamaan voimasoittoon, jolloin trumpetinsoitto 
voi jonain päivänä tuntua kivaltakin.  
 
Lähdin liikkeelle voimaharjoitusmateriaalin luomisessa lapsen kasvuprosessin tutkiskelulla. 
Tarkoitus oli ymmärtää lapsia niin, että voimaharjoittelu saadaan balansoitua järkevästi 
heidän soittoharrastukseensa ja jokapäiväiseen trumpetinsoittoon. Ajatuksena tässä on 
varmistaa se, että lapselle kehittyy riittävän voimakkaat kasvon lihakset harjoitettua 
ohjelmistoa varten. 
 
Kasvuprosessin tutkimisen jälkeen tutkin luvussa 4 mainittuja voimaharjoituskouluja ja tein 
omat päätelmäni voimaharjoitusten perusolemuksesta ja ulottuvuuksista. Lueskelun lisäksi 
soitin paljon erilaisia voimaharjoituksia kyseisistä kirjoista. Näin muodostin käsitystäni siitä, 
mikä todella toimii ja mikä ei. Tämän jälkeen aloin hahmotella omia voimaharjoituksiani. 
Tarkoitukseni ei ollut summata jokaisen koulun parhaita harjoituksia yhteen ”best of best”- 
tyylillä, vaan ainoastaan ottaa vinkkiä saatavilla olevista voimaharjoituskirjoista siitä, 
minkälaisia lähestymistapoja voimaharjoituksiin todella voisi ottaa. Tutkiskelun ja 
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hahmottelemisen kautta pyrin muodostamaan käsitykseni siitä, mikä todella on 
voimaharjoituksien keskeinen sanoma. 
 
5.2 Voimaharjoitusmateriaalin parantaminen 
Tekemäni alkuperäinen voimaharjoitusmateriaali oli käsinkirjoitettu. Kuvassa 9 on esitetty 
yksi ensimmäisistä harjoitushahmotelmistani voimaharjoitusmateriaaliani varten, kuitenkin 
sähköiseen muotoon muutettuna. Ensimmäiset tekemäni voimaharjoitukset sopivat oikein 
hyvin aivan vasta-alkajille. Niiden ongelmana kuitenkin oli se, että ne olivat henkisesti liian 
tylsää soitettavaa. Harjoitukseni toistivat vain yhtä ja samaa aihetta, jolloin ne sotivat 
henkisen rasituksen lähtökohtaani (luku 3.2) vastaan. Lisäksi kaikki harjoitukseni näyttivät 
olevan toistensa variaatioita, jolloin kaikki laatimani harjoitukset näyttivät samalta 
harjoitukselta. 
 
Kuva 9: Ensimmäinen luonnos voimaharjoituksesta 
 
Seuraavaksi lähdin suunnittelemaan harjoituksia, jotka eivät ainakaan liiallisessa määrin 
toistaisi itseään ja jotka olisivat omia, itsenäisiä teoksiaan. Kuvassa 10 on esimerkkiharjoitus 
tästä suunnitteluvaiheesta. Tässä vaiheessa sulautin harjoitusten kirjoitusprosessiin mukaan 
tarinan kuvitteellisesta trumpetistista Rauno Ruttuuttajasta. Etsin tarinan pohjaksi Google-
kuvahausta hauskoja kuvia, jotka liittyisivät jotenkin trumpetinsoittoon. Valitsemieni kuvien 
perusteella muokkasin tarinan Rauno Ruttuuttajasta. Valmiin ja tarkoituksiini sopivan 
kuvamateriaalin niukkuus vaikutti osaltaan tarinan käänteisiin. 
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Kuva 10: Toisen vaiheen harjoitusluonnos 
 
Mielestäni toisessa vaiheessa laatimani harjoitukset, olivat riittävän mukavaa soitettavaa. Sen 
sijaan musiikilliselta sisällöltään harjoitukset olivat edelleen niukahkoja. Ohjaajalta saamani 
palautteen perusteella pyrin kolmannessa vaiheessa lisäämään jokaiseen harjoitukseen aina 
jonkin uuden musiikillisen elementin tai nuottisymbolin. Tällä tavoin tarkoitus on lisätä pikku 
hiljaa voimaharjoitusmateriaalin haastavuutta ja mielekkyyttä. Käytännössä lisääminen näkyy 
voimaharjoitusmateriaalissani esimerkiksi niin, että ensimmäinen harjoitus on nuottikuvaltaan 
erittäin niukkasanomainen. Siinä on ainoastaan pitkiä nuotteja. Seuraavassa harjoituksessa 
tulee edellisen nuottimaterian lisäksi mukaan voimakkuusvaihtelut (crescendot ja 
diminuendot). Seuraavissa harjoituksissa nuottikuvaan ilmaantuvat nyanssiskaalan 
kasvattamisen lisäksi erilaiset artikulointitavat (tenuto, staccato, aksentit) sekä erilaiset legato-
kaaritukset. Musiikkimaterian kehittelyprosessi jatkuukin siis läpi koko 
voimaharjoitusmateriaalin. Ajatus on lisätä jokaisessa harjoituksessa vain ja ainoastaan yksi 
uusi trumpetinsoiton vivahde, jolloin oppilaalla on aikaa keskittyä harjoituksessa 
tarkastelemaan juuri tätä vivahdetta. 
 
5.3 Voimaharjoitusmateriaalin viimeistely 
Lopullisen testauksen ”Rauno Ruttuuttajan seikkailuille” toteutin omien ja kollegoideni 
oppilailla. Itse käytin voimaharjoitusmateriaaliani opetuksessa neljän oppilaani kanssa. 
Lisäksi annoin voimaharjoitusmateriaalin koekäyttöön myös omalle soitonopettajalleni ja 
trumpetinsoiton opiskelijakollegoilleni. He käyttivät harjoitusmateriaalia omien oppilaittensa 
opetuksessa yhteensä kolmen oppilaansa kanssa. 
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Voimaharjoitusten teho alkaa näkyä oppilaissa usein vasta usean kuukauden päästä 
harjoitusten tekemisen aloittamisesta. Niinpä oli järkevää testata harjoitusten laadukkuutta 
kaikessa rauhassa ilman liikaa kiirettä. Tästä syystä testaukseen käytettiin koko syyslukukausi 
2008 ja osittain myös kevätlukukautta 2009. Testauksessa osoittautui, että laatimani 
harjoitukset tukevat hyvin trumpetinsoiton opiskelua. Ne sisältävät kaikki keskeiset 
trumpetinsoiton osa-alueet. Harjoitukset auttavat oppilasta oppimaan erityisesti erilaisia 
artikulaatiotapoja ja dynamiikkaa. Monet opettajan näkökulmasta helpoilta vaikuttavat 
harjoitukset osoittautuivat yllättävänkin vaikeiksi monipuolisten artikulaatio ja 
nyanssimerkintöjen takia. Koska artikulaatio ja dynamiikka ovat ainakin välillisesti 
kytköksissä trumpetinsoiton voimapuoleen, tukee tämä tulos alkuperäistä tavoitettani 
voimaharjoitusmateriaalista. Ryhmäsoittoon soveltuvalle voimaharjoitusmateriaalin 
jatkokehittämiselle ei nähty suurta tarvetta, sillä harjoitukseni on tarkoitettu erityisesti päivän 
ensimmäisiksi harjoituksiksi, jotka jokainen trumpetisti haluaa yleensä soittaa omassa 
rauhassaan. Lisäksi voimaharjoitusmateriaalin muuttaminen ryhmäsoittoon soveltuvaksi 
edellyttäisi luultavimmin uusien harjoitusten kirjoittamista. Tämän jätän seuraavien 
opinnäytetöiden tekijöiden tehtäväksi! 
 
Opettaessani voimaharjoituksieni soittamista olen edelleen huomannut, kuinka jotkin 
harjoitukseni toimivat itse asiassa aivan erilailla kuin olin joskus aikanaan suunnitellut. En 
kuitenkaan ole nähnyt tarvetta tehdä suurempia muutoksia voimaharjoitusmateriaaliin, sillä 
harjoitukset tukevat itsessään voimaharjoittelua, vaikkakin aivan eri kantilta kuin olin alun 
perin suunnitellut. Lisäksi oman ja muiden kokemusten perusteella on huomattu, että 
laatimani juonellinen tarina voimaharjoitusmateriaalissani ei valitettavasti helpota 
trumpetinsoittoon passiivisesti suhtautuvien eli niin sanottujen laiskojen oppilaiden halua 
soittaa trumpettia. Sen sijaan aktiivisten oppilaiden kohdalla huomattiin, että hauska tarina 
tukee voimaharjoitusmateriaalin soittohaluja ja tukee näin kivasti myös oppimista.  
 
Testausprosessin jälkeen ei ollut näkyvillä suurta tarvetta muuntaa 
voimaharjoitusmateriaaliani suuntaan tai toiseen. Niinpä viimeistelyvaiheessa korjailin 
lähinnä harjoitusmateriaalin visuaalista ulkonäköä houkuttelevammaksi. Esimerkiksi alun 
perin käsinkirjoittamani suttuiset ja skannatut hahmotelmat harjoituksista ovat 
viimeistelyvaiheen aikana saaneet siistin Sibelius-nuotinnusohjelman tyylin. 
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Yhteenvetona voimaharjoitusmateriaalin luomisprosessista voidaan sanoa, että kokeilemalla 
ja muuntelemalla voimaharjoitusmateriaali ”Rauno Ruttuuttujan seikkailut” on saanut 
lopullisen muotonsa. Itse tarina ei ole muuttunut juurikaan luomisprosessin aikana. 
Kirjoittamani voimaharjoitukset sen sijaan ovat muuttuneet valtavasti. 
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6 Pohdintaa 
Voimaharjoitukset ovat olennainen osa trumpetinsoittoa ja niiden pitäisi kuulua kaikkien 
trumpetistien päivittäiseen harjoitteluun. Käytetyt voimaharjoituskoulut on suunniteltu 
ensisijaisesti ammattilaisille ja ammattiopiskelijoille. Lapsien voimaharjoittelu on kuitenkin 
unohdettu voimaharjoittelukouluissa lähes täysin. Tästä huomiosta johtuen päätin luoda oman 
lapsille suunnatun trumpetin voimaharjoitusmateriaalin. Tavoitteeni ei ollut tuottaa 
kaikenkattavaa trumpettikoulua, vaan tavoitteeni oli keskittyä olennaisimpiin 
voimaharjoittelun seikkoihin trumpetinsoitossa kuitenkaan unohtamatta soittamisen 
mielenkiintoisuutta ja hauskuutta. Onnistuin mielestäni tavoitteessani hyvin. Vihkoni sisältää 
paljon huumoria, joka tuo hauskuutta soittamisen karuun arkeen. Lisäksi vihkon läpi kulkeva 
tarina Rauno Ruttuuttajan matkasta Taunolaan trumpettikilpailuun kiehtoo lapset helposti 
mukaansa. 
 
Laatiessani voimaharjoitusmateriaaliin harjoituksia opin, että harjoituksia pitää laatia ajan 
kanssa. Nopeasti keksityt tuherrukset muuttuvat nopeasti tylsiksi ja yksipuolisiksi. 
Materiaalin monipuolisuus on tärkeää, jotta vihkosesta syntyisi mielekäs 
harjoittelukokonaisuus. Ainoa tapa parantaa ja saada aikaan hyviä harjoituksia on antaa aikaa 
ja ottaa avoimesti vastaan palautetta. 
 
Voimaharjoitusmateriaalin laatiminen muistutti monessa mielessä iteratiivista 
suunnitteluprosessia (Benyon, Turner & Turner 2005, 45 - 46), jossa uudelleen suunnittelun 
kautta materiaali sisältö parantuu jatkuvasti. Harjoituksiin jäi iteratiivisen prosessinkin jälkeen 
varmasti vielä paljon parantelemisen varaa. Tämä johtuu osittain siitä, että laatimani 
harjoitukset eivät ole suoria kopioita mistään olemassa olevasta trumpettikoulusta. Laaditut 
voimaharjoitteet heijastelevat kuitenkin puhtaasti ajatuksiani voimaharjoittelun luonteesta ja 
siitä, minkälaisia voimaharjoitteita olen itse tehnyt päästäkseni urallani eteenpäin. 
Toivottavasti nämä ajatukseni vievät edes jotain nuoria soittajia tulevaisuudessa eteenpäin! 
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Esipuhe 
 
”Rauno Ruttuuttajan seikkailut” on nuorille soittajille (7-14-vuotiaille) tarkoitettu 
voimaharjoitusmateriaali. Materiaalia voivat toki käyttää kaikki trumpetin soiton 
vasta-alkajat, jotka haluavat panostaa harjoittelussaan voiman tuottamiseen. 
 
”Rauno Ruttuuttajan seikkailut” on syntynyt kirjoittajan huomiosta, että markkinoilla 
ei ole tarjolla nuorille soittajille oppikirjaa, joka sopisi voimaharjoitteluun. Tästä 
syystä voiman ja kestävyyden harjoittaminen saattaa jäädä monelta nuorelta 
trumpetistilta lähes kokonaan tekemättä, jolloin vanhempana saattaa tulla pahoja 
ongelmia kestävyyden ja rekisterin kanssa.  
 
”Rauno Ruttuuttajan seikkailut” kertoo Rauno Ruttuuttajan matkasta Taunolan 
kansainväliseen ”Tanssiva Trumpetti” – kilpailuun. Materiaali on hauskaa luettavaa, 
sillä kirjan juoni ja hahmot vetävät lukijan mukaansa. Tämä onkin ensiarvoisen 
tärkeää, sillä kirjaa tehtäessä tarkoitus oli luoda mahdollisimman hauska 
lähestymistapa trumpetin voimaharjoitteluun. Hauskuutensa ansiosta toivon, että 
voimaharjoitusmateriaali saa uudet trumpetistit vapaaehtoisesti harjoittelemaan 
voimaa päivittäisen harjoittelun lomassa. Tämän vapaaehtoisen harjoittelun kautta 
kertynyt voima antaa myöhemmin fyysiset edellytykset soittaa musiikillisesti 
raskaitakin kappaleita. Olen pyrkinyt voimaharjoitusmateriaalissani esittämään 
yleisesti tylsiksi koetut voimaharjoitukset hauskan tarinan kautta, jolloin harjoitusten 
soittaminen kotonakaan ei tunnu toivottavasti vastenmieliseltä. 
 
Voimaharjoitusmateriaalia tehdessäni ajatus on ollut, että ”Rauno Ruttuuttajan 
seikkailut” tukisivat muuta soittamisessa käytettävää materiaalia. Niinpä 
harjoituksia voi soittaa hyvin alkulämmittelyn yhteydessä, jolloin ne tehostavat 
kasvojen verenkierron toimintaa. Harjoitusten yksinkertaisuuden takia soittajalla on 
mahdollisuus tarkkailla kehoaan ja sen tuntemuksia soittamisen aikana. Tämä on 
ensiarvoisen tärkeää, koska kehittyvä soittaja tarvitsee jatkuvasti lisää tietoa 
kehostaan. 
 
Tämä voimaharjoitusmateriaali ei ole siis ensisijainen soittokirja, jota oppilas soittaa 
soittotunnillaan. Sen sijaan se on oiva lisämateriaali, jonka tarkoitus on tukea 
soittajan kehitystä trumpetistina. Ajatus on, että harjoituksia ei kelata kotona eikä 
tunnilla väsymiseen asti, vaan että niitä käytetään alkulämmittelyn yhteydessä 
soittotekniikan tarkastelemiseen. Tämä voimaharjoitusmateriaali ei ole myöskään 
tarkoitettu minkään tietyn metodin alaiseksi voimaharjoitusmateriaaliksi, vaan 
tämän voimaharjoitusmateriaalin kanssa voi soittaa mitä tahansa alkeisoppilaalle 
tarkoitettua oppikirjaa. 
 
Hauskoja soittohetkiä Rauno Ruttuuttajan kanssa! 
Reijo Lindroos 
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Naapurin setä 
 
Aamulla Rauno Ruttuuttaja meni 
postilaatikolleen hakemaan aamulehteä.  
Naapurin isäntä, Ryhänen ilmaantui postilaatikon 
lähelle samaan aikaan ja sanoi, että hänellä olisi 
tärkeää asiaa Raunolle. Rauno ajatteli, että 
alkaakohan Ryhänen taas räyhätä jostain 
pikkuseikasta, kuten tällä oli usein tapana tehdä. 
Näin ei kuitenkaan ollut, sillä Ryhänen halusi 
kertoa, että naapurikunnassa Taunolassa 
järjestettäisiin huomenna kansainvälinen 
trumpetin soiton kilpailu tanssimusiikissa 
nimeltään ”Tanssiva Trumpetti”. Ryhänen uskoi 
Raunon mahdollisuuksiin pärjätä kyseisessä 
kilpailussa, sillä oli kuulut kyllästyäkseen asti 
Raunon tanssiserenadeja iltaisin.  Rauno päätti 
osallistua kyseiseen kilpailuun siltä seisomalta ja 
meni sisään soittamaan jokapäiväistä 
aamulämmittelyään.  Oletko sinä soittanut 
koskaan Raunon aamulämmittelyä?  
 
Vihjeitä aamulämmittelyn soittamiseen: 
 Pyri soittamaan rennosti ja kevyesti. 
 Soita mukavalta tuntuvalla äänenvoimakkuudella. 
 Yritä puhaltaa äänet aivan kiinni toisiinsa. Paina venttiilit vauhdilla alas 
sävelvaihdoksen kohdalla.  
 Pyri pitämään äänenvärisi pehmeänä ja soivana. 
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Matkalla 
kilpailuun 
 
Rauno Ruttuuttaja lähti kilpailumatkalle 
seuraavana aamuna. Hän kulki kävellen 
kohti Taunolaa. Hän oli laittanut päälleen 
parhaat vaatteensa. Jopa kravatin hän oli 
solminut kaulaansa, jotta tekisi kilpailun 
tuomaristoon vaikutuksen. Kävellessään 
Rauno huomasi, että hän oli alkanut tulla 
vanhaksi, ja tästäpä syystä hänen 
taivalluksensa kesti pitempään kuin hän oli 
olettanut. Soittamalla alla olevan 
harjoituksen pääset sinäkin kokeilemaan, 
kuinka vaivalloista ja hidasta Raunon matkanteko todella oli. 
 
Vihjeitä matkan varrelle: 
 Pyri soittamaan harjoitus rennosti. Anna crescendojen ja diminuendojen 
tehdä työ ylös- ja alaspäin mentäessä. 
 Ota taukojen kohdalla trumpetti pois huulilta, lepää hetki ja jatka 
eteenpäin. 
 Pyri tekemään mahdollisimman paljon äänenvoimakkuuden säätelyä. 
Aloita siis crescendot tarpeeksi hiljaa ja pienennä diminuendojen lopussa 
ääni pieneksi unohtamatta kuitenkaan puhaltaa. 
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Parru Prässäri 
 
Rauno Ruttuutaja saapui Taunolan Kiksi-salille 
hyvissä ajoissa ennen kilpailun alkua, jotta 
ehtisi lämmitellä rauhassa ennen 
kilpailusuoritustaan. Heti alussa Rauno tapasi 
ehkä kaikkein pahimman kilpakumppaninsa 
Parru Prässärin. Parru oli kuuluisa 
hienostuneista lurituksistaan, joita hän 
harrasti myös ennen kilpailua 
lämmitellessään. Parru oli ajatellut soittaa 
tätä kilpailua varten säveltämänsä ”Parketin 
Partaveitsi” virtuoosikappaleen. Kokeile 
sinäkin osaatko soittaa tämän kappaleen! 
 
 
Vihjeitä Parketin Partaveistä varten: 
 Ole tarkkana legatokaarien kanssa! 
 Soita legatokaarien päät aina mahdollisimman pitkiksi. 
 Ota pitkän tauon kohdalla trumpetti pois huulilta, lepää hetki ja jatka sitten 
eteenpäin. 
 Anna puhalluksen ja ilmavirran tehdä työ terssihyppyjen kohdalla. Vältä 
kasvojen lihasten työtä liikkuvissa kuvioissa. 
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Pokaalin himo 
 
Aulasta päästyään Rauno Ruttuuttaja 
jatkoi kulkuaan kohti Kiksi-salia. Vähän 
matkaa käveltyään vastaan tuli lasivitriini, 
jossa säilytettiin ”Tanssiva Trumpetti” – 
kilpailun pääpalkintoa eli ”Tanssivaa 
Trumpetistia”. Se näytti Raunon mielestä 
todella hienolta. Niinpä jo sen näkeminen 
lasivitriinissä sai Raunon sydämen 
pomppimaan kuin pupujussi. Rauno 
himoitsi tuota palkintoa tällä hetkellä 
enemmän kuin mitään muuta 
elämässään. Niinpä hän suuntasi kulkunsa 
päättäväisesti harjoitustiloihin, jossa hän 
soitti lämmittelyksi matkalla keksimäänsä 
kappaletta ”Hyppyheikkiä”. Kokeile 
sinäkin tätä Raunon lämmittelykappaletta 
ja löydä oma mielipiteesi! 
 
Vihjeitä Hyppyheikkiä varten: 
 Ole tarkkana legatokaarien kanssa! 
 Lisää ilmavirran nopeutta juuri ennen isoja intervallihyppyjä. Tällä tavoin 
varmistat hypyn onnistumisen! Pyri muutenkin pitämään puhalluksesi koko 
ajan helppona ja sujuvana. 
 Lepää riittävästi taukojen aikana. Ota vähintäänkin trumpetti huuliltasi 
tauon aikana. 
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Ylle Ylä-ääni 
 
Ennen Rauno Ruttuutajaa kilpailussa soitti Ylle 
Ylä-ääni, joka tunnetaan erityisesti korkean 
rekisterin hienostuneesta hallinnastaan. Tälläkin 
kertaa Ylle oli valinnut kilpailukappaleekseen 
korkeaa rekisteriä suosivan kappaleensa 
”Stratosfääri”. Raunon mielestä Yllen kappale 
panoittui ehkä liikaa vain yhteen trumpetin 
soiton osa-alueeseen, jotta sillä olisi 
mahdollisuuksia voittaa Taunolan ”Tanssiva 
trumpetti”. Mitä mieltä sinä olet? Kokeile 
soittamalla ”Stratosfääriä”! 
 
Vihjeitä Stratosfääriä varten: 
 Pyri soittamaan mahdollisimman rennosti, 
vaikka ”Stratosfääri” meneekin nimensä 
mukaisesti korkealle.  
 Soita ylä-ääniä niin korkealle kuin ne soivat. Itsellesi liian korkeiden äänien 
kohdalla puhalla lämmintä ilmaa trumpettiisi. 
 Käytä crescendoja ilmavirran apuna ylöspäin kiivettäessä. 
 Ole tarkkana äänenvoimakkuusvaihteluiden! 
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Tuomariston 
edessä 
 
Lopulta Ylle Ylä-ääni lopetti 
”Stratosfäärinsä” ja oli Rauno Ruttuuttajan 
vuoro. Rauno käveli hieman jännittyneenä 
sisälle Kiksi-saliin tuomariston arvioitavaksi. 
Rauno nosti trumpettinsa ylös ja aloitti 
soittamaan tilaisuutta varten 
säveltämäänsä kappaletta ”Taunolan 
tanhu”. Esitys meni kerrassaan mallikkaasti. 
Niinpä tuomariston suutkin venyivät 
leveään hymyyn. Oletko sinä koskaan 
soittanut ”Taunolan tanhua”? Kokeile 
ihmeessä, sillä kyseessä on todella 
menevä ralli! 
 
Vihjeitä Taunolan tanhun soittamiseen: 
 Soita kaikki nuotit mahdollisimman täyteen arvoonsa. 
 Ole tarkkana aksenttien kanssa! Aksenttien tarkoitus on lisätä puhallustasi, 
eikä pätkiä musiikkia. 
 Valmista kolmessa ensimmäisessä tahdissa olevat hypyt ilmavirran 
nopeuden lisäämisellä. 
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Voittajan 
julistaminen 
 
Kaikkien kilpailusuoritusten jälkeen tuomaristo 
kerääntyi pohtimaan Taunolan kansainvälisen 
”Tanssiva trumpetti” kilpailun voittajaa. Rauno 
Ruttuuttaja oli aivan varma voitostaan, sillä 
olihan hänen kilpailusuorituksensa mennyt 
ainakin hänen mielestään aivan viimeisen 
päälle. Kun tuomaristo kerääntyi julistamaan 
voittajaa Taunolan Kiksi-salilla, alkoi Raunon 
sydän sykkiä kuin sylinteri formula-autossa. 
Valitettavasti tuomaristo ei ollut voittajaa miettiessään päätynyt Raunoon, vaan 
hänen pahimpaan kilpakumppaniinsa Parru Prässäriin. Nyt Parrusta tuli sitten rikas 
mies voittonsa ansiosta. Parru päätti viisaana miehenä laittaa voittorahansa 
uuteen soittimeen, sillä hänen entinen soittimensa oli jo vuosia vanha. Alla on 
sävelmä ”Trumpetistien kuningas”, jonka Parru sävelsi uuden trumpettinsa 
kunniaksi. 
 
Vihjeitä Parru sävelmän soittajalle: 
 Ole tarkkana erilaisten artikulointitapojen käytössä! 
 Soita juhlallisen hitaasti ”trumpetismin kunnimarssin” tyyliin. 
 Pidä fortekohdat kappaleesta hymnimäisen juhlavina ja hiljaisemmat kohdat 
puolestaan laulavina ja kepeinä, mutta älä varo turhaan hiljaisempiakaan 
nyansseja. 
 Lepää pitkän tauon kohdalla oman mielen mukaan.  
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Kotimatka 
 
Ja niin Rauno Ruttuuttaja lähti takaisin 
kotia kohti. Hän oli hieman masentunut 
kilpailun tuloksesta, sillä oli ollut niin varma 
voitostaan. Toisaalta ensi vuonna 
järjestetään taas ilmeisesti uudelleen 
Taunolan kansainvälinen ”Tanssiva 
Trumpetti”, joten Rauno voi saada voiton 
jo silloin. Tämä vaatii kuitenkin paljon 
harjoittelua ja parempaa valmistautumista 
kilpailua varten. ”Voihan se olla rankkaa, 
mutta on se sen arvoistakin”, ajatteli 
Rauno. Kävellessään Rauno päätti ensi 
vuonna panostaa trumpetin soitossaan 
erityisesti monipuolisuuteen. Sillä tavoin 
Rauno uskoo voittavansa ensi vuonna ”Tanssivan Trumpetin”. Monipuolisuutta 
Rauno lähti harjoittelemaan kotiintulomatkalla keksimällään kappaleella 
”Monipuolinen sutkautus”. Soita sinäkin ”Monipuolista sutkautusta” joka päivä, niin 
sinulla on joskus mahdollisuus voittaa ”Tanssiva Trumpetti” jonain päivänä.  
 
Vihjeitä Monipuolisen sutkautuksen soittamiseen: 
 Soita rytmisesti tarkasti. 
 Kiinnitä huomioita erilaisiin artikulaatio tapoihin. 
 Huomaa voimakkuusvaihtelut ja tee kovaa ja hiljaa soiton välille 
mahdollisimman suuri ero. 
